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        ABSTRACT 
 
            Education of religious knowledge, especially berwudhu and prayer is very 
important as a preparation to be understood by children or even adult as the basis of 
their lives to worship Allah SWT. Media books as learning can make learners 
become bored because of the presentation. Time in the classroom is no longer as 
well as meetings between teachers and students are limited, especially in the subjects 
of religion become an obstacle in studying wudhu and praying. Therefore,  the writer 
make a learning media of wudhu and prayers depend on interactive multimedia. A 
new learning media using computer technology can overcome the boredom. By 
creating learning media of wudhu and prayers depend on interactive multimedia can 
provide many displays an interesting game. This paper will present information of 
subjects about wudhu, prayers, and interactive quiz. 
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ABSTRAK 
 
Pendidikan mengenai ilmu agama khususnya berwudhu dan shalat sangat 
penting sebagai bekal untuk dipahami oleh anak maupun dewasa sebagai dasar hidup 
mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Media buku sebagai pembelajaran dapat 
membuat pelajar menjadi bosan karena penyajiannya. Waktu belajar di kelas yang 
tidak lama serta pertemuan antara guru dan pelajar yang terbatas khususnya dalam 
mata pelajaran agama menjadi kendala dalam mempelajari berwudlu dan shalat. oleh 
karena, itu penulis membuat media pembelajaran berwudhu dan shalat berbasis 
multimedia interaktif. Media pembelajaran baru dengan memanfaatkan teknologi 
komputer bisa mengatasi kejenuhan tersebut. Dengan membuat media pembelajaran 
berwudhu dan shalat berbasis meultimedia interaktif dapat memberikan banyak 
tampilan-tampilan permainan yang menarik. Penulisan ini akan menyajikan 
informasi tentang materi wudhu, shalat, dan kuis interaktif seputar wudhu dan shalat.  
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, wudhu, shalat, dan multimedia  
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